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重要的是 , 由于众所周知的历史原因 , 亚洲国家之间存在
着比较尖锐的民族矛盾和地缘政治矛盾 , 货币一体化的政
治障碍“道阻且长”。






到 通 过 货 币 整 合 来 增 强 金 融 市 场 稳 定 性 的 重 要 意 义 。 在
1997 年亚洲金融风暴中 , 由于亚洲各国 , 除 了 日本 之 外 ,




中 , 各国、各地区都竭尽全力应付 , 也曾经相互磋商 , 希
望能够协调一致 , 集合地区内更大的力量来制止风暴的蔓
延。但是 , 由于缺乏协调机制 , 甚至出现了以邻为壑的做












一。根据韩方的统计 , 2004 年中国仍是韩国第一大贸易伙
伴 , 全年双边贸易额达 793.5 亿美元 , 比上年增长 39.2%。
在出口方面 , 中国是韩国第一大出口国 , 2004 年向中国出
口 额 达 497.6 亿 美 元 , 比 上 年 增 长 了 41.7%, 远 高 于 韩 国
31%的出口增速。在进口方面 , 中国是韩国第二大进口国 ,
2004 年 从 中 国 进 口 额 为 295.9 亿 美 元 , 比 上 年 增 长 35%。
其他亚洲国家或地区之间的贸易额也在逐渐增加。
但是 , 美元仍是区域主要的外汇交易对象。在东亚地
区 , 超过 90%以上的外汇交易围绕着美元的买卖进行 , 日
元 在 金 融 市 场 的 交 易 重 要 性 超 过 欧 元 , 但 还 不 及 美 元 的
1/3。也 就 是 说 , 亚 洲 国 家 必 须 无 奈 地 接 受 美 国 的 政 策 干
预、通货膨胀的输出 , 面对美国越来越自私的政策 , 亚洲
国家为 了 更 加 有 效 地 维 护 自 己 的 经 济 利 益 , 产 生 了 在 货
币 问 题 上 采 取 一 致 行 动 的 需 求 。 所 以 , 亚 洲 国 家 需 要 一
种 统 一 的 货 币 和 固 定 的 内 部 汇 率 来 降 低 国 际 贸 易 的 风




上得到体现 , 除了亚洲金融风暴带来的直接影响外 , 政治
因素也是推动亚洲货币一体化的重要因素。只是各国所抱
的 目 的不 同 而 已 。 对 于 日 本 , 它 不 满 足 于 经 济 强 国 的 地
位 , 怀有成为政治大国的野心 , 所以它希望通过在亚洲地
区实现自己的领导地位从而实现政治目的 ; 其他的亚洲国
家希望成立一个统一的亚洲联盟 , 取得与美国、欧盟等集
团平等对话的实力 ; 同时 , 和平爱好者认为 , 战争双方之
间经济合作 和 一 体 化 是 防 止 灾难 性 战 争 重 演 的 最 好 保证 。




价 , 降 低 了 成 员 国 之 间 货 币 兑 换费用 , 使得消费者受益。















方面都存 在 极 大 的 差异 , 这 些 很 难 在 短 时 期 内有 所 改 变 。
对比而言 , 欧盟国家经济发展水平相近 , 易于达到“趋同
条款”。此外 , 亚洲各国的经济结构从高度农业化到高度现
代化工业的差异很大。经济开放度从高度自由化到相对封
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因此 , 德国成了欧洲 货 币 体 系 的 货 币 政 策 制 定 者 。 亚 洲
目 前 尚 未 形 成 这 样 强 有 力 的 依 托 。 日 本 虽 然 是 亚 洲 经 济
最 强 的 国 家 , 但 由 于 其 经 济 衰 退 和 走 出 困 境 举 步 艰 难 ,
不 可 能 担 此 重 任 。 中 国 是 亚 洲 的 大 国 , 一 贯 以 积 极 、 负
责 任 的 态 度 参 与 国 际 事 务 , 在 过 去 较 长 时 间 里 , 一 直 保









及地域、政治历史等状况 , 将亚洲分成三个区域 , 即东亚、
南亚、中亚。
在每个区域内再建立几个次级区域 , 本文以东亚为例 ,
在东亚再建立中国货币区、东盟货币区、日韩货币区等 3
个次区域。先分别在这些次区域内实现货币合作与经济趋
同 , 成立此区域货币管理机构 , 实行此区域平行货币区域
化 , 再逐渐扩大范围 , 将符合条件的南亚 , 中亚成员国扩

















加坡 、汶 莱 、菲 律 宾 、印 尼 4 国 。东 盟 10 国 的 总 面 积 有
450 万平方公里 , 人口约 5.3 亿。随着经济实力和影响的不
断加强 , 东盟在地区事务中发挥着越来越重要的作用。90




于领先地位。在 1997 年金融危机期间 , 该区域内成员国有
钉住新元的意愿 , 所以新元作为该区域的平行货币 , 并实
行新元平行货币区域化最有可能。
3.日韩货币区 , 其成员为日本、韩国和朝鲜。日韩两国
地理位置接近 , 近年来经济往来不断加强 , 互为重要的贸
易 伙 伴 。 此 外 , 韩 国 和 朝 鲜 的 政 治 、 经 济 交 往 也 逐 渐 增
多。日 元 是 主 要 的 国际 货 币 , 货 币 基 金 组 织 的统 计 显 示 ,
2007 年日本的外汇储备仅次于中国 , 位居世界第二位 , 且
日本是世界第二大经济国。所以 , 日元作为该区域平行货

















单一 货 币。有 鉴 于 欧 元 的 经 验 , 后 者 实现 的 可 能 性 很 小 ,
因为在欧盟 , 即使像德国这样强大的国家也无法使马克作
为主导货币 , 其中有很多经济、政治、文化等因素的考虑 ,
所以 , 第一条道路更具有可行性。
实现了东亚货币的统一之后 , 再将这种道路推广到整
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